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多言語社会における母語・継承語補習校の役割と行













































2005，青木 2008，松田 2009，川上 2012）。さらに2012年10月に，当時のジュリア・ギラード首相








スニックグループの状況変化（顔清湟 1986，張向華 1991，張秋生 2002，任謝龍 2006，顔廷・張
秋生 2015），②中国系ボランタリー・アソシエーション（社団）の形成と役割および中国語メディ
アの発展（林金枝 1986，李興 2001，郝麗 2000，李曼午 2015），③華人・華僑による経済ネットワ
ークや華商の経済状況（呉行賜 1993，張秋生 1998，史鶴凌 2001），④華人の参政問題と帰属意識
（葉保忠 1999，粟明鮮・孟寧東 1998，易文明 2013），⑤母語（中国語）教育の歴史，現状と問題


















































































AU 58歳 34歳 1991.7 留学 上海 大学教師 中国中央美術学院修士 X中文学校の創設者 A家族の成員 2012.3.10２ 女
AU 61歳 40歳 1988.7 留学 上海 大学教師 中国中央美術学院修士 X中文学校の創設者 A家族の成員 2012.8.12
３ 男


















夫 家 族 と 同 居 中。




























































AU 50歳 26歳 1988.8 留学 広州 外科医





































11 女 AU 15歳
AU生
まれ















13 女 PR 39歳 32歳 2005.12 技術移民 済南
モナシュ
大学卒





募 集 情 報 を 集 め，
就職活動中。
C家族の成員 2012.8.14



















































19 女 AU 15歳
AU生
まれ














21 女 AU 14歳
AU生
まれ





































































（ ビ ク ト リ ア 州 中 等 教 育 修 了 資 格







































































中国語教育の目的 母語保障（Chinese　as a First 
languge: CFL）と中国文化の維
持のため
母 語 保 障 CFL ＋ 第 二 言 語 教 育
（Chinese as a Second language: CSL）
母語保障CFL＋第二言語教育CSL＋外国語と
し て の 中 国 語 教 育（Chinese as a Foreign 
Langeage:CFL）
授業の形式 週末授業 週末授業 平日授業＋週末授業
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